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4. п озв ол ят сделать  алм азы  и бриллианты  ликвидны м и,
5. привлекут доп ол н и тел ь н ы е ф и н ан совы е и н вести ц и и  в алм азны й  
би зн ес .
С о зд а н и е  валю ты , о б есп е ч ен н о й  бриллиантам и, показы вает  
п отен ц и ал  крип тоэк он ом и к и . Л ю бы е н овы е и д еи  и  к он ц еп ц и и , которы е  
вы ходят н а  криптовалю тны й ры нок, такие как криптовалю тны й р езерв  с 
п о д д ер ж к о й  алм азов , п о м о гу т  создать  к р и п тои н дустр и ю  и укрепить св ою  
привлекательность. Такая криптовалю та, п о ддер ж и в аем ая  активам и, д о л ж н а  
м и н и м и зи ровать  волатильность  ц ен , п оск ол ьк у у  и н в естор ов  б у д е т  чувство  
ба зо в о й  стои м ости . Н о в и зн а  и д еи  п о м о ж е т  привлечь и н в естор ов , которы е  
р ан ее н е  м огл и  бы  рассм атривать в озм о ж н о сть  и н вести ц и й  в криптовалю ту, 
н о благодар я  о б есп е ч ен н о ст и  бр и ллк ой н ов , вы йдут н а  криптовалю тны й  
ры нок.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В БОРЬБЕ 
С МОШЕННИЧЕСТВОМ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ
Е.Н. Пашкова, 
г. Белгород, Россия
Н а со в р ем ен н о м  этап е развития м и р ов ой  и отеч еств ен н ы й  стр ахов ой  
ры нок п р етер п ев ает  сер ь езн ы е и зм ен ен и я  п о д  влиянием  п р о ц ессо в  
глобали зац и и . П ри  эт о м  стр ахов ан и е остается  о д н и м  и з р азви ваю щ и хся  
и н стр ум ен тов  на ры нке ф и н ан сов ы х усл уг. Такая тен д ен ц и я  со зд а ет  
бл агоп р и я тн ую  п оч в у  для  м ош ен н и к ов. М ош ен н и ч еств о  в страхован и и
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является о д н о й  и з сер ь езн ы х п р обл ем  страховщ и к ов н е  только в Р о сси и , н о  и  
во в сем  м ире. О т м ош ен н и ч еств а  стр адаю т все участн и к и  стр ахов ого  рынка: 
страхов ы е ком п ан и и , п о ср едн и к и , а такж е д о б р о со в ест н ы е страхователи .
В  Р о сс и и  бол ьш и н ство аф ер сов ер ш аю т страховы е агенты . О сновная  
цель п р еступ л ен и й  -  п ол у ч ен и е  д о х о д а  л ю бы м  сп о со б о м . О н и  практикую т  
х о р о ш о  п р одум ан н ы е схем ы , и сп ол ьзуя  сл у ж е б н о е  п о л ож ен и е. П ерсп ек ти вы  
п о д о б н ы х  п оступ к ов  в сегд а  о д н и  и те  ж е  -  п р и вл еч ен и е к адм и н и страти вн ой  
или у го л о в н о й  отв етств ен н ости . С отр удн и к и  о тд ел а  п о  б о р ь б е  с 
м ахи н ац и ям и  чащ е в сего  выявляют:
- о ф ор м л ен и е стр ахов ого  п о л и са  зад н и м  ч и слом . Т акие сдел к и  обы ч н о  
п р о х о д я т  с уч асти ем  автовладельцев , к оторы е п оп ал и  в Д Т П ;
- ув ел и ч ен и е сум м ы  у щ ер б а , к отор ого  в р еал ьн ости  нет. Э то  п озв ол яет  
увели ч и ть су м м у  стр ахов ы х выплат. Такая сх ем а  п одр а зу м ев а ет  
п редварительны й сгов ор  п р едстави тел я  страховщ ика и владельца  
автотр ан сп ор тн ого  средства . С отр удн и к у  стр ахов ой  к ом п ан и и  обы чн о  
п ер еч и сл яется  оп р едел ен н ы й  п р оц ен т  от  стр ахов ой  выплаты;
- п р о д а ж а  п о д д ел ь н ы х  стр ахов ы х п ол и сов  или н езап ол н ен н ы х бланков.
З л оуп отр ебл ен и я  со  стор он ы  страхователей:
- и н сц ен и р ов к а  угона;
- стр ахов ан и е тр ан сп ор тн ого  ср ед ств а  в р азн ы х стр ахов ы х ком п ан и ях, а 
такж е попы тка п олучи ть  к ом п ен сац и он н ы е вы платы  у  н еск ол ьк и х  
страховщ иков;
- дач а  взятки п р и бы вш ем у н а  м ест о  Д Т П  эк сп ерту;
-и сп ол ь зов ан и е ук р аден н ы х или  п о д д ел ь н ы х  п ол и сов  страхования
[1, с. 33].
С ф ера страхования ж изни , здоровья на р осси й ск ом  рынке страхования  
всегда  привлекала вним ание м ош енников. Ф инансовы е отнош ения здесь  
строятся на очень зы бк ой  осн ов е возм ож н ы х страховы х случаев и  
н ев озм ож н ости  точ но определить разм ер ущ ер ба и  причину его  возникновения. 
Ч ащ е всего клиентам удается  завы сить сум м ы  у щ ер ба  и  получить незаконно  
часть ден ег  -  в таких случаях зл ой  ум ы сел  обнаруж ить и доказать крайне  
слож но. П о  данны м  страховы х компаний, около 10%  ден ег, вы плачиваемы х по  
страховы м  полисам , у х о д и т  в руки м ош енников. С траховщ ики вы нуж дены  
подозревать св ои х  клиентов. Э то вы зы вает н еи збеж н ое напряж ение, 
недовольство клиентов, некорректное п ов еден и е сотрудников и неправом ерны е  
отказы в вы платах возм ещ ения. П ри наступлении реальны х страховы х случаев  
дел о  н ередко перерастает в бы товы е и судебн ы е конфликты.
П рим ерно п о  10%  страховы х аф ер при ходи тся  на страхование личного  
им ущ ества от  несчастны х случаев и  и потеч ного страхования. П ри этом  в 
количественном  соотн ош ен и и  владельцы  залож ен н ы х квартир обм аны ваю т  
гораздо р еж е, но ввиду значительности  сум м  ущ ер б  в этой  сф ер е велик.
В  д р уги х  сегм ен тах страхового рынка вероятность м ош енничества не  
превы ш ает 5%. П еречисленны е данны е колеблю тся в зависим ости  от: сезон а  
(зи м ой  маш ины  бью тся чащ е, даж е, несм отря на то , что и х  н а  д ор огах  м еньш е, 
чем  летом ); состояния эконом ики (в кризисны е годы  попы тки обм ан а
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учащ аю тся -  л ю д и  п оп адаю т в слож ны е или безвы ходн ы е ситуации и пы таю тся  
выжить за  счёт страховки); географ ии (в крупны х гор одах  аферы  случаю тся  
значительно чащ е, бессп орн ы е лидеры  -  Санкт -  П етер бург и  М осква).
Д оля  убы тков от м ош ен н и ческ ой  деятельности м ож ет достигать  
значительны х размеров. П о  данны м  предоставленны м  Р С А  (Р оссийским  
С ою зом  автостраховщ иков), страховы е ком пании в сф ере О С А Г О  и з-за  
м ош енничества п он есл и  убы тки за  2 0 1 7  го д  разм ером  в 4 5  млрд. рублей. 
Самы ми распространённы м и наруш ениям и в сф ере О С А Г О  являю тся п одделк а  
экспертиз и  договор ов  ц есси и , фальсификация Д Т П , требование выплат по  
подделанны м  страховы м полисам  и исполнительны м  листам , завы ш ение  
реальной стои м ости  усл уг и  так далее. Д оля  выплат по О С А Г О , которы е  
получены  путем  м ош енничества, составляет порядка 25%  [2, с. 6].
П р обл ем а м ош енничества, на сегодняш ний ден ь  сущ ествует  во всем  
мире. Д ля С Ш А  и К анады  характерно м ош енничество в м еди ц и н ск ом  и личном  
страховании. В  странах Европы  больш е м ош енничество проявляется в 
и м ущ ественном  страховании и страховании транспортны х средств. У щ ерб от  
м ош енничества м ож ет достигать значительны х сум м . Н априм ер, во Ф ранции  
еж егодн о  по риску м ош енничество вы плачивается д о  12 м иллиардов франков. 
В  К анаде это  циф ра дости гает д о  2 ,0  м иллиардов долларов, что составляет 10 - 
15%  от общ его  объ ем а  еж егод н о  соби р аем ы х страховы х прем ий. В  С Ш А  в 
структуре м ош енничества 80%  заним ает м еди ц и н ск ое страхование, 14%  - 
автострахование, 1,5%  - страхование ж и зн и  [6, с. 41].
В  Е вропейских странах п ервоочередная роль в бор ьбе со  страховы м  
м ош енничеством  отводится государ ству  в лице правоохранительны х органов. 
Такж е в каж дой  страховой  ком пании созданы  соответствую щ ие служ бы  и  
п одразделен и я  для предотвращ ения и выявления страхового м ош енничества. 
М ош енничество со  стороны  страховщ иков и со  стороны  страхователей  
тщ ательно отслеж иваю тся и  ж естко пресекаю тся. К р ом е того , зарубеж ны е  
страховы е, перестраховочны е и брокерские ком пании удел я ю т вним ание  
п р оц ессу  по принятию  рисков н а  страхование и  урегулированию  убы тков, 
анализу убы точности , а такж е разработке м ер  п о  сн и ж ен и ю  убы точ ности  
страховой  компании. Ч асто страховы е ком пании организовы ваю т агентство по  
бор ьбе с м ош енничеством , а такж е привлекаю т частны х детективов и  
сотруднич аю т с поли ц и ей  [3, с. 18].
Я рким  прим ером  борьбы  с м ош енничеством  является французская  
страховая компания «U n io n  des assurances de Paris»“U A P ” (Ю А П ). За  38  лет она  
доби лась  значительны х результатов. К ом пания “U A P ” создал а сл у ж б у  по  
бор ьбе с м ош енничеством , которая ведет: аналитическую  р аботу  с договорам и  
страхования; эк сп ертн ую  р аботу  с док ум ен там и  страховы х собы тий; проверяет  
докум енты  н а  п одлинность , прим еняя м етоди к у о порядке проверки делн а  
п р едм ет  м ош енничества; выявляет противоречивую  инф орм ацию  и факты  
несоответствия страховы х собы тий, такж е ведет  уч ет  м ош енников. П о д  
контроль п оп адаю т сотрудники , у  которы х м ного страховы х собы тий. 
Д оговора, у  которы х сразу  ж е  прои зош ел  страховой  случай. Вы являю т  
страховы е собы тия, которы е произош ли в од н ом  районе, городе. Такие
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страховы е собы тия п оп адаю т п о д  дополнительное расследование. В о  Ф ранции  
расследование случаев м ош енничествапроводится  с п ом ощ ью  внеш них  
организаций, образованны х и з бы вш их сотрудников полиции. Е сли страховая  
компания выявляет факт м ош енничества, дел о  п ер едаю т в суд. П о  
ф ранцузском у законодательству м ош еннику грозит лиш ение св ободы  н а  срок  
д о  5 лет. В озм ещ ен и е страхователю  н е  вы плачивается в п ер и од  исследования  
рассм отрения дел а  в су д е  [5, с. 56].
С траховы е ком пании К анады  такж е накопили больш ой опы т в бор ьбе с 
м ош енничеством . Э тот опы т работы  страховщ ики объ еди н и ли  п о д  эги дой  
страхового бю р о  К анады  (IB C ), в к оторое входят ассоциация брокеров и  
больш инство страховы х ком паний п о  и м ущ ествен н ом у страхованию . П ри бю р о  
создан  ком итет, которы й обобщ и л  опы т работы  против м ош енничества, 
разработал си стем у  экспертны х оценок, вы пустил м етоди ч еск и е реком ендации  
по создан и ю  и работе отдела  по бор ьбе с м ош енничеством . В с е  страховщ ики  
повы ш аю т проф есси он али зм  в области  идентиф икации риска - п р оходя т  
подготовку п о  расследован и ю  опасны х рисков. П осле курсов сотрудник  
страховой  ком пании в теч ен и е 24часов  м ож ет идентиф ицировать риск —  бы л  
это  п одж ог, незавы ш ен ли заявленны й убы ток и др. Е сли со  стороны  
страхователя факт м ош енничества н е  доказан, то убы ток признается  
оправданны м, возм ещ ается  страховая выплата. К анадские страховщ ики в св ою  
деятельность привлекли общ еств ен н ое дв и ж ен и е «С топ  преступлениям ». 
Д обровольцы  участвую т в м ероприятиях по предотвращ ению  м ош енничества и  
участвую т в расследовании  страхового преступления. З а  у сп еш н ое раскры тое 
д ел о  получаю т вознаграж дение от  страховой  компании. С траховы е ком пании  
разработали специальны е брош ю ры  для поли ц ей ск и х и  пож арны х. в которы х  
содерж и тся  краткая инструкция как поступать в том  или и н ом  страховом  
случае. С траховщ ики К анады  такж е разработали протокол по бор ьбе с 
м ош енничеством , которы й подп и сали  все страховы е компании. И  хотя  эти  
меры  ещ е н е привели к больш им  результатам, они  позволили  страховщ икам  
научиться оперативно распознавать м ош енников.
Б ольш ое вним ание бор ьбе с м ош енничеством  удел я ю т такж е  
страховщ ики Италии. О собен н остью  каж дой  страховой  ком пании является то , 
что в бор ьбе с м ош енничеством  создан о  управление п о  ущ ербам . Так, 
наприм ер, в И тальянской страховой  ком пании “А С С И Т А Л И Я ” (“A S S IT A L IA ”) 
организационная структура представлена: управлением  п о  автострахованию , 
страхованием  им ущ ества (ю р и ди ч еск и х и  ф изических лиц), страхованием  за  
р убеж ом , управлением  п о  ущ ербам . Л иквидацией убы тков в средн ем  
заним аю тся 125 инспекций, в которы х работаю т 5 00  инспекторов и  485  
адм инистративны х работников, д о  2 0 0 0  экспертов (врачи, автоэексперты  и  
информаторы ).
О пы т Г ерм ании показы вает, что п о  бор ьбе с м ош енничеством  
эф ф ективно работает созданны й отдел  п о  убы ткам в главном оф и се страховой  
фирмы  и и х  филиалах, у  которы х главная задача -  оптим изация работы  по  
дел оп р ои зв одств у  и  претензиям . С траховая ф ирм а разрабаты вает и  
контролирует уведом лен и я  о б  убы тках, которую  заполняет страхователь.
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Эксперты  отдела  по убы ткам приним аю т заявления, регистрирую т их, 
проверяю т мотивы  страхователя и  обосн ован н ость  заявления, проверяю т  
обстоятельства и  факт страхового собы тия [4, с. 301].
Н ео б х о д и м о  отметить, что потери  р осси й ск и х страховщ иков от  
м ош енничества не м еньш е, чем  у  зар убеж н ы х коллег. Н о  анны й факт зависит  
не от эф ф ективного ф ункционирования м етодов  борьбы  с м ош енничеством  в 
сф ере страхования в Р осси и , а скорее всего  с м ен ее  развитой сф ерой  
страхования, чем  в странах Европы.
Таким образом , для эф ф ективной  борьбы  с м ош енничеством  в 
страховании п ервооч ередны м  н ео б х о д и м о  ф орм ирование еди н ого  п о д х о д а  к 
понятию  страхового м ош енничества и  закрепление его в росси й ск ом  
законодательстве, внедрен и е м еж дун ар одн ого  опы та систем ы  коллективной  
безоп асн ости  в страховании, создан и е отделов по бор ьбе с м ош енничеством , 
законодательное наделен и е сотрудников сл уж б безоп асн ости  страховы х  
ком паний и специально создан н ы х органов по расследован и ю  полном очиям и  
для п роведения  оперативно-розы скны х м ероприятий по случаям соверш ения  
страхового м ош енничества. Такж е наряду с обесп еч ен и ем  и нф орм ационной  
безоп асн ости  и  предотвращ ением  внутреннего м ош енничества, н ео б х о д и м о  
внедрять автом атизированны е систем ы  и алгоритмы  интеллектуального  
анализа всей  дост уп н ой  инф орм ации.
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